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RESUMO 
A presente investigação procura desenvolver um estudo de caso interpretativo 
sobre o CDS, tendo em conta o impacto do processo de democratização, nomeadamente 
a natureza revolucionária da fase de transição, sobre as principais caraterísticas 
organizacionais e ideológicas deste partido estruturante da democracia portuguesa. 
Assim, se a maioria das características organizacionais dos partidos políticos portugueses 
são, em grande medida, reconduzíveis ao impacto do quadro histórico, político e 
institucional que marcou a sua génese, nomeadamente durante o biénio revolucionário 
da transição para a democracia, e tendo o CDS durante esse período sofrido de forma 
mais acentuada alguns dos impactos negativos gerados por esse contexto, é plausível 
esperar que essa influência no caso do CDS tenha sido de particular relevância na 
formação e desenvolvimento do partido, e possa, neste sentido, ajudar a explicar as suas 
principais características actuais. 
 
